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（University Japanese Students’ Club）と関わ

















































約 7000 人である。THE NEW AGEが刊行さ
れた 1931 年時点の二世人口は 11,081 人。全日
系人の約半分（約 48％）の人口である。これが、





























































































紙の 1932 年の 9月、10 月、12 月に刊行された
記事から、若い日系人たちが述べた自己意識に
関わる投稿やエッセイを拾い集めた。副題に
















We must contribute to Canada the best 
of our oriental ideals-simplicity content-























































































































































































































































































アンガスの手記、“Message to Canadian-Born 





















（2） The New Canadian Vancouver, Oct. 10




 “Greeting from Consul” by Hachiya
 ……The initial publication of this journal is a 
very happy event, as it promises a wealth of in-
terest to those who have been following, or wish 
to follow, the various phases of modern Japan, 
yet because of their lack of knowledge of the 
Japanese language  have hitherto found them-
selves seriously handicapped in that they have 
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APPENDIX
H.F. Angus, “MESSAGE TO CANADIAN-BORN JAPANESE”, THE NEW AGE March 12, 1932
Though our racial origins are not the same, we 
have a common nationality, for we are all Cana-
dians and expect that our descendants will be 
Canadians. What matters most is not mere na-
tionality, which can be adopted or rejected very 
easily, but the devotion to our country which 
underlines our nationality and gives it a mean-
ing ‒ the fact that we are proud of our Canadian 
nationality and attached to it. Nationality and 
those sentiments which accompany it should 
outweigh diﬀ erence of race.
The Task of the Canadian-Born
Much more diﬃ  cult than the acquisition of Ca-
nadian nationality ‒ and much more important ‒ 
is the acquisition of Canadian culture, of the Ca-
nadian way of living and Canadian outlook on 
the world. The acquisition and retention of this 
culture is the task which lies before the Canadi-
an-born Japanese. It is not an easy task, though 
it can be made relatively easy by the sympathetic co-operation of their fellow-Canadians. On the 
other hand, it can be made immensely diﬃ  cult if their fellow-Canadians are unsympathetic or ob-
structive, for our culture depends on our education and on our social contacts. I should like to 
appeal to the Canadian-born Japanese to do something really great : to see and appreciate what 
is helpful in the conduct of their fellow-citizens and to avoid being resentful of what is unsympa-
thetic or obstructive.
Injustice Not Beneﬁ cial to Canada
If I were addressing a message to Canadians of other racial origins, I should ask them all to be 
helpful and I should have no diﬃ  culty in ﬁ nding reasons to support my request. For no reason-
able man can wish his country to contain a racial minority smarting under a sense of injustice 
does not develop desirable qualities either in those who are unjust or in those who are treated 
unjustly. We have to look forward to living together in one community, and this mixed commu-
nity is the social heritage which we shall transmit to the next generation.
Folly of Permanent Denial of Equal Rights
While all this is very obvious, it is very futile unless it leads to some practical conclusions. I think 
that it should lead to the recognition of the folly of attempting to impose permanent political or 
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economic disabilities on racial grounds. Once this is recognized, the present situation becomes 
clearer. In removing existing disabilities there is no need for haste and no reason for unneces-
sary delay. It may be dangerous to give voting rights and all that goes with them to a cultural 
minority not yet thoroughly established in the country. It is certainly dangerous to withhold 
them from a racial minority whose future is deﬁ nitely bound up with Canada. The transition 
from one condition to the other is taking place very rapidly. It can be carried out most easily if 
demands are not made on the one side, so long as there is any excuse for refusing them, and 
concessions are not withheld on the other after the moment at which they can be made with 
safety has arrived.
Patience and Conﬁ dence
I think that very great progress has been made in British Columbia during the last few years 
towards the universal recognition of the fact that Canadian-born Japanese are permanent and 
valuable part of the community. From this recognition the rest will follow naturally in the course 
of time. I can, therefore, sum up my message to the Canadian-born Japanese in two words : Pa-
tience and Conﬁ dence. And the motive for cultivating these two attitudes of mind should b a de-
sire for the welfare of Canada, the country of which they are citizens.
